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РЕФЕРАТ 
Дипломная работа: 65 с., 50 источников. 
Ключевые слова: ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА, ОХРАНА, ЭКОЛОГИЯ, 
ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ, ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО, ПРИРОДНЫЙ, 
ЭНЕРГЕТИКА, ГАЗ, НЕФТЬ, РАДИАЦИОННЫЙ, ОТХОДЫ, 
РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ. 
Цель работы заключается в изучении законодательства в сфере 
обеспечения экологической безопасности и разработка научно обоснованных 
теоретических рекомендаций, направленных на совершенствование 
правового обеспечения охраны экологической безопасности в условиях 
чрезвычайных экологических ситуаций. 
Объектом исследования являются общественные отношения, 
возникающие в сфере правового обеспечения экологической безопасности и 
охраны окружающей среды в условиях чрезвычайных ситуаций. 
При проведении исследования использовалась система общих и частных 
методов научного познания: изучение и обобщение, исторический, 
сравнительно-правовой, логический, системный метод. 
В процессе работы: 
- во-первых, было рассмотрено юридическое понятие 
чрезвычайных ситуаций, приведены принципы обеспечения экологической 
безопасности, проведен анализ законодательства, регулирующего 
безопасность в чрезвычайных ситуациях; 
- во-вторых, были выявлены особенности обеспечения 
экологической безопасности в чрезвычайных ситуациях в отношении 
объектов энергетики, нефтегазодобывающих производств, особенности 
обеспечения радиационной безопасности населения, а также специфика 
правового регулирования обращения с отходами; 
- в-третьих, разработаны научно обоснованные предложения по 
совершенствованию национального законодательства, направленные на 
эффективное правовое регулирование экологической безопасности. 
Рекомендации по внедрению: результаты исследования имеют значение 
для развития науки экологического права и экологического 
законодательства, могут быть использованы при внесении изменений и 
дополнений в действующее законодательство. 
Автор работы подтверждает, что работа выполнена самостоятельно. 
Все заимствованные из литературных и других источников 
теоретические, методологические положения и концепции 
сопровождаются ссылками на их авторов.
 РЭФЕРАТ 
Дыпломная праца: 65 с., 50 крыніц. 
Ключавыя словы: НАВАКОЛЬНАЕ АСЯРОДДЗЕ, АХОВА, ЭКАЛОГІЯ, 
НАДЗВЫЧАЙНЫЯ СІТУАЦЫІ, ЗАКАНАДАЎСТВА, ПРЫРОДНЫ, 
ЭНЕРГЕТЫКА, ГАЗ, НАФТА, РАДЫЯЦЫЙНЫ, АДХОДЫ, РЭСПУБЛІКА 
БЕЛАРУСЬ. 
Мэта работы заключаецца ў вывучэнні заканадаўства ў сферы 
забеспячэння экалагічнай бяспекі і распрацоўкі навукова абгрунтаваных 
тэарэтычных рэкамендацый, накіраваных на ўдасканаленне прававога 
забеспячэння аховы экалагічнай бяспекі ва ўмовах надзвычайных 
экалагічных сітуацый. 
Аб'ектам даследавання з'яўляюцца грамадскія адносіны, якія ўзнікаюць 
у сферы прававога забеспячэння экалагічнай бяспекі і аховы навакольнага 
асяроддзя ва ўмовах надзвычайных сітуацый. 
Пры правядзенні даследавання выкарыстоўвалася сістэма агульных і 
прыватных метадаў навуковага пазнання: вывучэнне і абагульненне, 
гістарычны, параўнальна-прававой, лагічны, сістэмны метад. 
У працэсе працы: 
- па-першае, было разгледжана юрыдычнае паняцце надзвычайных 
сітуацый, прыведзены прынцыпы забеспячэння экалагічнай бяспекі, 
праведзены аналіз заканадаўства, якое рэгулюе бяспеку ў надзвычайных 
сітуацыях; 
- па-другое, былі выяўлены асаблівасці забеспячэння экалагічнай 
бяспекі ў надзвычайных сітуацыях у дачыненні да аб'ектаў энергетыкі, 
нафтагазаздабыўных вытворчасцей, асаблівасці забеспячэння радыяцыйнай 
бяспекі насельніцтва, а таксама спецыфіка прававога рэгулявання 
абыходжання з адходамц 
- па-трэцяе, распрацаваны навукова абгрунтаваныя прапановы па 
ўдасканаленні нацыянальнага заканадаўства, накіраваныя на эфектыўнае 
прававое рэгуляванне экалагічнай бяспекі. 
Рэкамендацыі па ўжыванню: вынікі даследавання маюць значэнне для 
развіцця навукі экалагічнага права і экалагічнага заканадаўства, могуць быць 
выкарыстаны пры унясенні адпаведных законапраектаў ў існуючае 
законадаўства. 
Аўтар працы пацвярджае, што праца выканана самастойна. Усе 
запазычаныя з літаратурных і іншых крыніц тэарэтычныя, метадалагічныя 
палажэнні і канцэпцыі суправаджаюцца спасылкамі на іх аўтараў. 
